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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el 
trabajo de investigación titulado “Bullying y Autoestima en estudiantes de nivel 
secundaria de las instituciones educativas que proceden de familia monoparental y 
familia nuclear del distrito de cercado de lima, 2016. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre el Bullying y la Autoestima en 
estudiantes de nivel secundaria de instituciones educativas que proceden de 
familia monoparental y nuclear del distrito de cercado de lima, 2016; los cuales han 
sido evaluados a través del autoest de Cisneros y el  Cuestionario de Evaluación 
de Autoestima para los alumnos de enseñanza Secundaria.  
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones 
y Capítulo VII: propuesta Capítulo VIII: Referencias bibliográficas y anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el Bullying y la Autoestima en estudiantes de nivel secundaria de 
instituciones educativas que proceden de familia monoparental y nuclear del distrito 
de cercado de lima? Y su objetivo general fue: Determinar la relación que existe 
entre el Bullying y la Autoestima en estudiantes de nivel secundaria de instituciones 
educativas que proceden de familia monoparental y nuclear del distrito de cercado 
de lima, 2016. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 
227 estudiantes de nivel secundaria. Para medir los niveles de bullying se utilizó el 
cuestionario del autotest de cisnero y para medir la autoestima se utilizó el 
cuestionario de Autoestima para los alumnos de enseñanza secundaria.  
Finalmente, en la investigación, se revelaron que no existe  correlación significativa 
entre las variables Bullying y Autoestima, ni en ninguna de las dimensiones  tales 
como: física, general,  emocional, competencia academica, y en relacion con otros,  
Asi mismo, se observó  los resultados de los niveles de bullying , muy alto (37,9%), 
alto (21,6%), casi alto(12,8%), medio (14,5%), Bajo (4%) y muy bajo (12,8%). Como 
también los niveles de Autoestima que se encuentra al 100%  en un nivel medio.  
 
  












This research had as general problem: What is the relationship between the Bullying 
and Self-Esteem in secondary level students coming from educational institutions 
and single-parent nuclear family district fencing lima? And its overall objective was: 
To determine the relationship between the Bullying and Self-Esteem in secondary 
education level educational institutions that come from single-parent and district 
nuclear fencing lima, 2016 family. 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental design 
was cross-sectional. The sample consisted of 227 secondary level students. To 
measure levels of bullying the self-test questionnaire was used cisnero and to 
measure self-esteem Self-esteem questionnaire for secondary school students was 
used. 
Finally, in the investigation, revealed that there is no significant correlation between 
bullying and Self-Esteem variables, or any of the dimensions such as physical, 
general, emotional, academic competition, and in relation to others Likewise, it was 
noted the results bullying levels, very high (37.9%), high (21.6%), almost high 
(12.8%), medium (14.5%), bass (4%) and very low ( 12.8%). As well as the levels 
found Esteem 100% at an average level. 
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